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Moraceae, Morus rubra, L. USA, Illinois, Coles, Tree in Phipps Woods 9 miles south of Charleston.
T11N, R9E, Sect . 16. Coles Co., Illinois, 1967-06-00, Phipps, T., 300, (EIU). Stover-Ebinger
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